





1 . Effects of pentoxifylline on sperm motion charac-
teristics in normozoospermic men defined by a com幽























2. Elevation of serum soluble E-selectin and anti-
sulfoglucuronyl paragloboside antibodies in amy-

























3. High Telomerase Activity Is an Independent 















あった（p<0.001）。 RTA(High, Moderate, Low）別に
分けた 3群間および TRF長で，臨床病理学的検討項
目のどの項目においても有意な相関はなかった。また
7例（ 7 %）の延長例は，全例，“High”RTAであっ
た。 RTAと予後を検討すると，“High”RTA群44例
(44%）の予後は，他の群56例（56%）の予後に比し，
有意に不良であった（p<0.01）。治癒切除例87例にお
いての検討でも，“High”RTA群は有意に予後不良で
